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Plan de gestión del 
alcance
Plan de gestión del 
cronograma





Plan de gestión de la 
comunicación 
Plan de gestión de 
riesgos
Plan de gestión de 
las adquisiciones



















































Tareas Hitos de control 
No periódico
Hitos de entrega 
Periódico
Seguimiento y control 
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Proceso de definición de 
actividades
Insumos 
• Línea base del alcance. 
• Factores ambientales de la 
organización.
• Activos de procesos de la 
organización.
Resultados
• Lista de actividades. 
• Atribuciones de actividades.

































































































































Proceso de desarrollo de cronograma 
de trabajo  
Insumos 
• Lista de actividades. 
• Atribuciones de 
actividades.
• Diagrama de secuencia de 
actividades.
• Requerimientos de 
recursos. 
• Calendario de recursos.
• Estimaciones de duración 
de las actividades.
• Alcances del proyecto.
• Activos de procesos de la 
organización.
• Factores ambientales de la 
organización.
Resultados
• Programación o 
calendarización. 
• Ruta crítica de la 
calendarización o 
programación.
• Datos de la programación.
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Proceso del desarrollo del plan 
de recurso humano
Insumos 
• Requerimiento de recursos de 
actividades.
• Factores ambientales dentro de 
la organización.
• Activos de procesos de la 
organización.
Resultados
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Proceso de formación del equipo de 
trabajo   
Insumos 
• Plan de gestión del 
proyecto. 
• Factores ambientales de la 
organización.
• Activos de procesos de la 
organización.
Resultados
• Asignaciones de recurso 
humano al proyecto.
• Calendarización de los 
recursos. 
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Objetivos del Estudio de 
Métodos 
Mejorar los procesos, procedimientos 
y la disposición del lugar de trabajo 
Economizar esfuerzo humano, 
materiales, uso de máquinas y mano 
de obra 
Aumentar la seguridad y crear 
mejores condiciones para hacer más 
fácil y seguro el  desempeño laboral 
La transformación de métodos utiliza un conjunto de técnicas que busca 
dos resultados fundamentales: 
• Incrementar la productividad 












































Tiempo estándar  
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¿Qué tan bien se 
está haciendo?
Dirección estratégica 
Monitoreo y análisis 
Organización y 
procesos 
¿Cómo se debe 
hacer?
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Efectividad Eficiencia Calidad 




























Rentabilidad Desempeño exitoso 
Seguro 
tendra:
Todo se esta haciendo bien 
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Descartar la idea de hacer 
arreglos improvisados 
Pensar en cómo hacerlo, no en 
por qué no se puede hacer 
No dar excusas, comenzar a 
preguntarse por qué ocurre tan 
frecuente 
No busques perfección 
apresuradamente, busca primero 
el 50% del objetivo 
Si se comete un error corregirlo 
inmediatamente 
Existen principios básicos que se detener en cuenta 
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Identificar y eliminar las cosas que no son 
necesarias en el entorno de trabajo.
Cada cosa en un sitio y un sitios para cada 
cosa.
Mantener el entorno de trabajo limpio y 
ordenado.
Definir normas de protocolo que favorezcan 
el mantenimiento de un entorno de trabajo 
limpio y agradable.
Crear en el equipo el hábito de mantener y 
mejorar de forma continua la limpieza visual 
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Rosa Amelia González Domínguez  
Licenciada en Letras  
Email: rosgon@yahoo.es  











Edgar Armando López Pazos 
Decano de la Facultad de Arquitectura 




Atentamente, hago de su conocimiento que he realizado la revisión de 
estilo del proyecto de graduación:  Transformación  de procesos en gestión 
de proyectos arquitectónicos de la  estudiante Melissa  Vendrell Cabrera de 
la Facultad de Arquitectura, carne universitario  200314122, previamente a 
conferírsele el título de arquitecta en el grado académico de licenciada.     
 
Luego de las adecuaciones y correcciones efectuadas en el campo 
lingüístico, considero que el proyecto de graduación que se presenta cumple con 
la calidad técnica y científica requerida. 
 
Al agradecer la atención que se sirva brindar a la presente, me suscribo 
respetuosamente. 
 






Rosa Amelia González Domínguez 
Número de colegiado: 5284 

